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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi 
akuntansi, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan persepsi risiko tidak 
sistematis terhadap niat berinvestasi dalam pengambilan keputusan investasi 
saham. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2.035 mahasiswa yang 
mempunyai akun saham sekuritas Phintraco dan telah bertransaksi minimal satu 
kali yang berada di universitas di Semarang yaitu Unika Soegijapranata, Politeknik 
Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Wahid Hasyim. 
Sampel dalam penelitian ini sebesar 164 responden dengan menggunakan 
purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistic 
deskriptif, uji regresi berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi. 
Berdasarkan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa niat 
berinvestasi dalam pengambilan keputusan investasi saham, kualitas informasi 
akuntansi, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan persepsi risiko tidak 
sistematis memiliki nilai yang tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas 
informasi akuntansi dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat 
berinvestasi dalam pengambilan keputusan investasi saham. Sedangkan persepsi 
kontrol perilaku dan persepsi risiko tidak sistematis tidak berpengaruh terhadap niat 
berinvestasi dalam pengambilan keputusan investasi saham. 
Kata Kunci: Niat Berinvestasi dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham, 
Kualitas Informasi Akuntansi, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, 
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